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(89)Tib.RNo. 5787Amazakひ壷.SatisChandraVidyabhUSapa,AmaraAo金a"d"sZMe垣〃
？》没"s曲"ひnmjmedm吃りaGangtokl984.現時点で、引用箇所の確認はできていない。
(90)BMDRTib.D.Khi289a4-5.
(91)""zd'町有”飯alO5-108.江島惠教「空と中観」春秋社,2003,p.366.CfBMDPTib.D.Khi
280b2,拙稿「和訳(6)｣,p.59.
(92)Tib.:Gungthangpa.
（93）伏見英俊「bsTnnrim文献について」（日本印度学仏教学会第54回学術大会発表資料),David
Jackson,@0ThebsTanrim("StagesoftheDoctrine")andSimilarG ad dExpositionsofthe
BodhisattvaisPath",Jos61gnacioCabez6nandRogerR.Jaksoned.,fMe""Lifezw""で－
戯u戯巴sm""輻Ithaca,1996,pp､229-243を参照。
[付記］本誌前号の拙稿「DIpamkam息珂nnnnの』ぬ《狗盈maA恥咋金について」において、Praj"mokSa
の』ぬ城"makma叱壷Irt"について論じたカミその際に白嵜顕成mi画､のα麺厩"w"fg''g七没､日上幼a
研究(1)」（ 『教育諸学研究論文集」6,1992,pp.83-119)に言及することができなかった。同論文では
(p.110)、同論に見られる無形象中観派の理論について論じられているので、参照していただきたい。
<キーワード>DIpamkaraSrijnana,Bり“わaZhap"dma,Blobzangchoskyirgyalmtshan,Palchen
Lamal,a""gchub"mgzi零℃""afgr巴ﾉpaZhung"""aﾉbafn"ma
(本研究は平成15年度日本学術振興会科学研究費「基盤研究(C)(2)」による研究成果の一部である）
